Истина о Боге едином, раскрываемая в переводе святого Николая by ブリーズナ インナ（イリーナ）





















教徒3を残した（Позднеев 1912, 中村訳 1986:6）。1970 年に日本の亜使徒聖ニ
コライとして列聖された。 















2 聖書を文中で引用する際、聖ニコライ訳の 1901 年の新約聖書を使用し、「マタイ」ではなく
「マトフェイ」、「ヨハネ」ではなく「イオアン」などのように正教会の表記を採用する。振り
仮名・送り仮名の表記に関しては片仮名を平仮名に変えることにした。 
3 日本では、「イイスス ハリストス」は一般的に「イエス キリスト」として知られているが、





Ἰησοῦς の η が前者では「ē」、後者では「i」と発音される（Богомолов 2008:5）。9 世紀にスラヴ
民族のためにアルファベットを作り、聖書及び礼拝祈祷文を訳した聖キリル及び聖メフォディ






























































































































                                            
4 Бог に対して「神」、род に対して「生」、ица に対して「女」 
5 Бог に対して「神」、приим に対して「抱」、ец に対して「者」 























































































































































































                                            
8 原文はロシア語だが、この翻訳にあたって特定の用語の日本語訳は『基督正教定理神学』
（1889）を参照した。なお、「その本体より」はロシア語原文では cам である。 
157聖ニコライの翻訳から読み取れる一の神についての真実













































































































の像を象る（Прп. Иустин (Попович), Том 3, 2006:480）。 
 
3. 課題と方法論 












































                                            
9  https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tri-pokhvalnykh-slova-na-uspenie-bogomateri/（2018 年



























（Бобрик 2010:443）。本研究では、1876 年版をオプティナ修道院が 1998 年に





訳されたという意見がある（Еп. Михаил (Лузин) 1899:8-9）。 
13 新約聖書のギリシャ語とは、いわゆる koine dialektos であり、アレクサンドロス 3 世（紀元
前 356-323 年）の時代に地中海地域で広まった共通の、いくぶん単純化にされ、方言の特徴も
なかった言語であり、それから一世紀も経たない紀元前 3 世紀までには定着していた







 シノド版ロシア語訳は 1876 年に初めて発行された。新約聖書のロシア語
訳に関して、1868 年という早い段階で既に聖ニコライはロシア語と教会スラ
ヴ語のテキストの間にある相違は通常前者に不利に働くと指摘している
（Арх. Николай (Касаткин) 1869:249）。それにも拘らず、聖ニコライはロシア
語訳を参照したし、聖詠経、旧約聖書の部分訳を主にこのテキストに基づい

































































































































ゆいいつ 【唯一・惟一】 ただ一つであること。ゆいいち。ゆいつ。 
ゆいいち 【唯一・惟一】 ただ一つであること。ゆいいつ。ゆいつ。 









                                            

























































































































対比される（Свт. Иоанн Златоуст 2010a:237）。 
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ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 





































ἐν κόσμῳ, καὶ 
ὅτι οὐδεὶς θεὸς 
εἰ μὴ εἷς.  
οἴδαμεν ὅτι 
οὐδὲν εἴδωλον 
ἐν κόσμῳ, καὶ 
ὅτι οὐδεὶς Θεὸς 
ἕτερος εἰ μὴ εἷς.
вемы, яко идол 
ничтоже есть в 
мире, и яко 
никтоже Бог 
ин, токмо един.
мы знаем, что 
идол в мире 
ничто, и что 
нет инаго Бога, 
кроме Единаго.  












































































Триединаго Естества пою, Лица 
самоипостасная, нерожденна Отца, Сына 
рождшагося, и Духа Святаго: безначальное 
Царство, власть, Божество едино.  


































Яко Единицу Существом пою Тя, яко Троицу 
Лицы Тя чту: Отче, и Сыне, и Душе 
Пресвятый,  безначальную державу Твоего 



























Единому покланяюся Естеством 
безначальному Божеству, треми же Лицами 
славлю в Троице Единицу нераздельную, и 
сопрестольную. 
                                            
20 英「只一」、米「獨一」、グ「獨一」、シェ「獨一」、明治「獨ひとりの」 
163聖ニコライの翻訳から読み取れる一の神についての真実





























を使って、聖ニコライは Умно Божественную Единицу, в три Лица просто 


























































































なり」（Един есть Сын, сугуб 














































































や、エウレイ 9:14 で αἰωνίου21と名付け
                                            
21 αἰώνιος は A Greek-English Lexicon（Liddell and Scott 1996:45）によると‘lasting for an age, 
perpetual, eternal（永遠の、永久の）’意味を持っている。教会スラヴ語訳のエウレイ 9:14 では


















































































表 4 μόνος Θεός に対する聖ニコライの「獨一どくいつの神かみ」 
箇所 聖ニコライ
（1901） 
ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 












καὶ τὴν δόξαν 
τὴν παρὰ τοῦ 
μόνου θεοῦ οὐ 
ζητεῖτε; 
καὶ τὴν δόξαν 
τὴν παρὰ τοῦ 
μόνου Θεοῦ 
οὐ ζητεῖτε;  
и славы, яже от 
единаго Бога, 
не ищете 
а славы, которая 


























































ὁ μόνος ἔχων 
ἀθανασίαν, 





































































































































































































































「獨一」も登場するが、他の訳語も用いられる。   
                                            
27 https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy-na-evangelie-ot-ioanna/80 （2017 年 7 月 25 日閲
覧） 
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ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 













































да знают тебе 
единаго 
истиннаго Бога, 
и егоже послал 
еси Иисус 
Христа.  





























































































 聖ニコライ訳 教会スラヴ語 
































Единаго от Троицы вем Тя, аще и 
воплотился еси, единаго и славлю, Сына 
воплощенна, от Богородицы безсеменно 
прозябшаго, и со Отцем и Духом единаго 
Сына славословима. 






Троичнаго единства Божество пою, Отца, и 
Сына, и Божественнаго Духа, единаго 


































Три едино31 Существом, и едино Лицами, 
Три пою Сия: Отец, Сын, и Святый Дух, 
едина сила, хотение и действо. Един Бог 
































В Божестве едином триипостасная Единице, 
Отче нерожденне Боже, и Сыне единородне, 
и едине Святый Душе, единоцарственная 





























Единоцарственная, триипостасная Единице, 
господство и Царство веков, Тя славят Отца, 
и Сына, и Святаго Духа, множество ангел, и 
все естество человеческое. 
 表 6 の最初の例は、イイスス・ハリストスについてである。この例の教会
スラヴ語訳では同じ един が三回使われるが、聖ニコライは三回とも異なる

























」を用いた。   

































                                            

































































































































800, 904 頁） 
Единаго Единородителю, 
единороднаго Сына Отче: и едине 
единаго Свете, Света сияние: и 
единый едине единаго Бога, Святый 
Душе, Господа Господь воистинну 
сый: О Троице Единице Святая, 






















































































































































































































ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 














εἷς ἐστιν ὁ 
ἀγαθός. 
οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ 





















οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ 
μὴ εἷς ὁ θεός.  
οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ 





















οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ 
μὴ εἷς θεός.  
οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ 


























ἁμαρτίας εἰ μὴ 
εἷς ὁ θεός;  
τίς δύναται 
ἀφιέναι 
ἁμαρτίας εἰ μὴ 





















ἀφεῖναι εἰ μὴ 
μόνος ὁ θεός;  
τίς δύναται 
ἀφιέναι 
ἁμαρτίας εἰ μὴ 














































































































































































」   
 『八調經略』（1884:44）の二調の主日早課では、一つの興味深い例がある。












































































ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 
































εἰ γὰρ τῷ τοῦ 
ἑνὸς 
παραπτώματι 
…καὶ ἡ δωρεὰ 
ἐν χάριτι τῇ τοῦ 
ἑνὸς ἀνθρώπου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ 
εἰ γὰρ τῷ τοῦ 
ἑνὸς 
παραπτώματι … 
καὶ ἡ δωρεὰ ἐν 
































































τοῦ ἑνός, … διὰ 
τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.  





τοῦ ἑνός, … διὰ 
τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.  
















































Ἄρα οὖν ὡς δι' 
ἑνὸς 
παραπτώματος
…, οὕτως καὶ δι' 
ἑνὸς 
δικαιώματος…  
Ἄρα οὖν ὡς δι' 
ἑνὸς 
παραπτώματος





















































οὕτως καὶ διὰ 
τῆς ὑπακοῆς τοῦ 
ἑνὸς … 




οὕτω καὶ διὰ τῆς 
ὑπακοῆς τοῦ 































































































































ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 































τοῦ λαοῦ καὶ μὴ 
ὅλον τὸ ἔθνος 
ἀπόληται 




τοῦ λαοῦ καὶ μὴ 
ὅλον τὸ ἔθνος 
ἀπόληται. 
уне есть нам, 
да един человек 
умрет за люди, 











































































аще един за 
всех умре, то 
убо вси умроша
если один умер 
за всех, то все 
умерли. 
                                            





45 Tischendorf 及び PT/GOC では 2 コリンフ 5:15 に相当する。 
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なり   
 一体にして分かれざる至聖三者の真実は、イイスス・ハリストス自ら、或








                                            


























































ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 










ἐγὼ καὶ ὁ 
πατὴρ ἕν 
ἐσμεν.  
ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ 
ἕν ἐσμεν.  
Аз и Отец 
едино есма. 



























 ἵνα ὦσιν ἓν 
καθὼς ἡμεῖς 
ἕν· 
ἵνα ὦσιν ἓν 
καθὼς ἡμεῖς ἕν 
ἐσμεν,  
да будут едино, 
якоже мы 
едино есмы: 
да будут едино, 











































ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ 
μαρτυροῦντες ἐν 
τῷ οὐρανῷ, ὁ 
Πατήρ, ὁ Λόγος 
καὶ τὸ Ἃγιον 
Πνεῦμα, καὶ 
οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν 
εἰσι·  




Слово и святый 




ют на небе: 
Отец, Слово и 
Святый Дух; и 








































καὶ τὸ ὕδωρ 
καὶ τὸ αἷμα, 
καὶ οἱ τρεῖς 
εἰς τὸ ἕν 
εἰσιν.  
καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ 
μαρτυροῦντες ἐν 
τῇ γῇ, τὸ 
Πνεῦμα καὶ τὸ 
ὕδωρ καὶ τὸ 
αἷμα, καὶ οἱ 
τρεῖς εἰς τὸ ἕν 
εἰσιν.  
И трие суть 
свидетельству
ющии на 
земли, духъ, и 
вода, и кровь: и 




ют на земле: 
дух, вода и 
кровь; и сии 
три об одном. 
 
                                            
47 英「一個」、米「一」、グ「一」、シェ「一」、明治「一ひとつ」 
48 英「一個」、「一」、米「一」、「一」、グ「一」、「然」、シェ「一」、「一」、明治「一ひとつ」、「一ひとつ」  
















であることを證するがごとく（Еп. Михаил (Лузин), Толковый 






















































(Попович), 1 Ин. 5:6）52。聖ニコライの翻訳でも、他訳でも ἕν に対して「一」
という字が選ばれている。文章の中で二回用いられる時、グーリー訳及び英







и Сына, и Духа Божественнаго, Триипостасную Державу, едино Царство）」（44-
45 頁）、「性に於て 一
ひとつ


























































（Богородительнице, яко нераздельныя Троицы породила еси единаго Христа 





                                            
51 https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Popovich/tolkovanie-na-pervoe-sobornoe-poslanie-ioanna-
bogoslova/（2017 年 4 月 15 日閲覧） 
52 https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Popovich/tolkovanie-na-pervoe-sobornoe-poslanie-ioanna-
bogoslova/（2017 年 4 月 15 日閲覧） 
177聖ニコライの翻訳から読み取れる一の神についての真実
































































































ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 




















ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ.  
πάντες γὰρ ὑμεῖς 
εἷς ἐστε ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ.  
вси бо вы 
едино есте о 
Христе Иисусе.






























ἓν σῶμα καὶ ἓν 
πνεῦμα, καθὼς 
καὶ ἐκλήθητε ἐν 
μιᾷ ἐλπίδι τῆς 
κλήσεως ὑμῶν· 
 ἓν σῶμα καὶ ἓν 
Πνεῦμα, καθὼς 
καὶ ἐκλήθητε ἐν 
μιᾷ ἐλπίδι τῆς 
κλήσεως ὑμῶν· 
Едино тело, 
един дух, якоже 




Одно тело и 
один дух, как 





















εἷς κύριος, μία 
πίστις, ἓν 
βάπτισμα·  








одна вера, одно 
крещение, 










































































































































」を使って во едино 































































































直前の文がその理由を表している（Феофан Затворник, Пастырские послания, 
1 Тим. 2:5, 1995:246）。1 ティモフェイ 2:4 がこの二つの言明に対する理由で







































































































































ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 












































ἀλλ' ἡμῖν εἷς 
θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ 
οὗ τὰ πάντα καὶ 
ἡμεῖς εἰς αὐτόν, 
καὶ εἷς κύριος 
Ἰησοῦς 
Χριστός, … 
ἀλλ' ἡμῖν εἷς 
Θεὸς ὁ πατήρ, 
ἐξ οὗ τὰ πάντα 
καὶ ἡμεῖς εἰς 
αὐτόν, καὶ εἷς 
Κύριος Ἰησοῦς 
Χριστός, … 
Но нам един 
Бог Отец, из 
негоже вся, и 




Но у нас один 
Бог Отец, из 
котораго все, и 































ὁ δὲ μεσίτης 
ἑνὸς οὐκ ἔστιν, 
ὁ δὲ θεὸς εἷς 
ἐστιν. 
ὁ δὲ μεσίτης 
ἑνὸς οὐκ ἔστιν, 




Бог же един 
есть. 
Но посредник 
при одном не 


























εἷς θεὸς καὶ 
πατὴρ πάντων, 
ὁ ἐπὶ πάντων… 
εἷς Θεὸς καὶ 
πατὴρ πάντων, 
ὁ ἐπὶ πάντων…
Един Бог и 
Отец всех, иже 
над всеми… 





































εἷς γὰρ Θεός, 
εἷς καὶ μεσίτης 
Θεοῦ καὶ 
ἀνθρώπων… 
Един бо есть 
Бог, и един 
ходатай Бога и 
человеков… 
Ибо един Бог, 
един и 
посредник 
















                                            
62 https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/tolkovanie-na-poslanie-k-efesjanam/4_1_1 （2017 年 6






























」を使って、聖ニコライは、εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ διδάσκαλος（マトフェイ
23:8）67、εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν（マトフェイ 23:9）68、εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ 


























































ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 
































δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί 
ἐστε. 
един бо есть 
ваш Учитель, 
Христос: вси 
же вы братия 
есте. 
ибо один у 
вас Учитель – 
Христос; все 





















εἷς γάρ ἐστιν 
ὑμῶν ὁ πατὴρ 
ὁ οὐράνιος. 
εἷς γάρ ἐστιν ὁ 
πατήρ ὑμῶν, ὁ 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς.






















ὑμῶν ἐστιν εἷς 
ὁ Χριστός. 












                                            
67 «един бо есть ваш Учитель» (Мф. 23:8) 
68 «един бо есть Отец ваш» (Мф. 23:9) 













































































































































                                            
74 https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Lebedev/blagovestie-svjatogo-evangelista-marka-duhovnye-
razmyshlenija/#0_12 （2017 年 6 月 15 日閲覧） 
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ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 















κύριος ὁ θεὸς 
ἡμῶν κύριος 
εἷς ἐστιν,  
Κύριος ὁ Θεὸς 




























εἶπες ὅτι εἷς 
ἐστιν καὶ οὐκ 
ἔστιν ἄλλος 
πλὴν αὐτοῦ·  
ἐπ' ἀληθείας 
εἶπας ὅτι εἷς ἐστι 





рекл еси, яко 
един есть Бог, 
и несть ин 
разве его: 
истину сказал 
Ты, что один 

































































ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 
































σὺ πιστεύεις ὅτι 
εἷς ἐστιν ὁ θεός; 
καλῶς ποιεῖς· 
καὶ τὰ δαιμόνια 
πιστεύουσιν καὶ 
φρίσσουσιν.  
σὺ πιστεύεις ὅτι 
ὁ Θεὸς εἷς ἐστι· 
καλῶς ποιεῖς· 




яко Бог един 
есть: добрe 
твориши: и 
бeси вeруют, и 
трепещут. 
Ты веруешь, 
что Бог един: 
хорошо 
делаешь; и 
бесы веруют, и 
трепещут. 
 
                                            
75 英「只是一個」、米「一」、グ「獨一」、シェ「獨一」、明治「一ひとつ」 
76 英「只有一個」、米「惟一」、グ「惟一」、シェ「惟一」、明治「一ひとつ」 
77 英「只有一個」、米「惟一」、グ「惟一」、シェ「惟一」、明治「惟ただ 一ひとり」 
183聖ニコライの翻訳から読み取れる一の神についての真実




















」   
 『時課經』（1884:119）の第三時課及び『五旬經略』（1903:470）では同じ祈
りが出現する。この二つの翻訳には 20 年弱の隔たりがあるが、ほとんど変わ



































































































приближися везде Сый, 
якоже со Апостолы Твоими 
всегда еси, сице и Тебе 
желающым соедини Себе, 
Щедре, да совокуплени Тебе 
поем и славословим 















































































































                                            
78 http://bible.optina.ru/new:iak:02:18 （2017 年 6 月 15 日閲覧） 


















































ギリシャ語 教会スラヴ語 シノド版 






















































τῆς πίστεως.  
ἐπείπερ εἷς ὁ 
























































ἰαμάτων ἐν τῷ 
ἑνὶ πνεύματι,  




ἰαμάτων ἐν τῷ 






томже Дусе:  
Иному вера, тем 
же Духом; иному 
дары исцелений, 









































πάντα δὲ ταῦτα 
ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ 




πάντα δὲ ταῦτα 
ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ 




Вся же сия 
действует един 





Все же сие 
производит один 
и тот же Дух, 
разделяя 
каждому особо, 
как Ему угодно. 






























よ（единосильная Единице, в совете и 
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